









afbakening van term ict

































ict-rijk onderwijs in de
praktijk
ontwerpen
hoe ontwikkel je ict-rijk onderwijsstappenplan




R2D2 model (of iets dergelijks)
implementeren
evalueren
terugblik
op het ontwikkelen
op het uitvoeren
op het evaluaeren
vanuit TPACK perspectief
handleiding ict-rijk
onderwijs
